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Bab V  Penutup 
 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil beberapa kesimpulan antara 
lain : 
1. Jenis kerusakan yang ditemukan pada jalan tol Cipularang ruas Sadang 
Jatiluhur Jalur A Km 76+400 – Km 83+400  antara lain: 
a) Metode PCI  
Kerusakan berupa: tambalan, lubang, amblas, pelepasan butir, retak 
sambung, retak melintang/retak memanjang, dan retak pinggir. 
Nilai rata – rata metode PCI secara keseluruhan sebesar 79.500 masuk 
katagori Sangat Baik (very good). 
b) Metode BM 
Kerusakan berupa: tambalan dan lubang, amblas, pelepasan butir, retak 
acak, retak melintang, dan retak memanjang. 
Nilai rata – rata metode BM secara keseluruhan adalah = 
6+8+7+7+7+5+9+7+5+8+5+8+9+8
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= 𝟕. 𝟎𝟕𝟏 masuk urutan prioritas 
perbaikan jalan program Pemeliharaan Rutin.  
2. Penanganan jenis kerusakan menggunakan penanganan menurut PT. 
Jasamarga Cabang Purbaleunyi yang mengacu kepada penanganan perbaikan 
standar dasar Bina Marga. Penanganan tersebut berupa; patching, sealant, 
grouting, scrapping & filling dan rekonstruksi. 
 Saran 
Perlu dilakukan kajian terhadap kerusakan di bawah permukaan perkerasan 
dan juga kajian terhadap stabilitas tanah dasar dengan melakukan uji/tes sehingga 
penanganan kerusakan lebih tepat.
